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практике получилось, что Украина ничего в принципе уменьшать не 
должна (могла бы и увеличить), а разницу между квотой и 
фактическими выбросами может с выгодой для себя продавать другим 
странам. Есть, правда, опасение, что мы когда-то выйдем по уровню 
производства на показатель 1990 года, при этом уже продав часть 
"ненужных" квот. Тогда нам самим уже придется покупать квоты у 
развивающихся стран, если таковые останутся. Всего же разрешили 
оставить базовый уровень выбросов трем странам - Украине, России и 
Новой Зеландии. Если для индустриально развитых стран Киотский 
протокол означает увеличение затрат на экологию, то наше 
государство имеет все шансы заработать на желании стран ЕС и 
Японии улучшить экологическую ситуацию на планете. По подсчетам 
экспертов, Украина, исходя из нынешних показателей, сможет 
предложить на рынок квоту на 146 миллионов тонн углекислого газа 
ежегодно, и является вторым по величине потенциальным продавцом 
СО2 (после России с 300 миллионами тонн). Цена на эти выбросы 
предусматривается на уровне 5-20 долларов за тонну, а возможные 
доходы от продажи квот, по оценкам Немецкой консультативной 
группы, составят от 740 миллионов до 2,9 миллиарда долларов. 
На сегодня Украина - один из крупнейших "операторов" на рынке 
выбросов из стран, ратифицировавших Киотский протокол. Ее 
перспективы - при условии грамотной политики на переговорах - 
выглядят достаточно радужно. 
Совсем недавно Украина и Всемирный банк сегодня подписали 
грантовое соглашение о модернизации промышленности и внедрении 
механизмов Киотского протокола за счет средств правительства 
Японии. Грант в размере 889,9 тыс. долл. выдается для создания 
технических и организационных предпосылок в плане участия 
Украины в международных операциях купли-продажи прав на 
выбросы парниковых газов, а также для реализации проектов 
внедрения положений Киотского протокола. Заключение подобных 
соглашений, особенно в условиях настоящего мирового 
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В настоящей  работе изучены технологические схемы повышения 
стойкости футеровки – разработаны составы материалов, некоторые 
технологические особенности процессов и узлы комплекса 
оборудования для повышения стойкости путѐм факельного 
торкретирования и ошлаковки футеровки кислородных конвертеров. 
Эти методы позволяют проводить горячие ремонты футеровки 
практически без затрат производственного времени и применять для 
этого относительно недорогие материалы, прежде всего – материалы 
на основе оксида кальция, непригодных для мокрых способов 
торкретирования. 
Математическая модель максимально приближена к процессам, 
происходящим при торкретировании факелом и ошлаковке футеровки 
кислородных конвертеров. Показано: 1) что  увеличению скорости 
формирования покрытий при факельном торкретировании и 
ошлаковке способствуют уменьшению размеров частиц и рост 
коэффициентов самодиффузии материала частицы; 
- структура покрытий сильно перерождается, что ведѐт к их 
интенсивному шлакоразъеданию; 
- факельным торкретированием можно получать покрытия весьма 
высокого качества; 
-износ покрытий пропорционален не только активности шлака, но 
и коэффициенту самодиффузии материала покрытия, то есть оно 
должно быть максимально спекшимся; 
- кроме равенства известных параметров для устранения 
скалывания покрытий необходима близость величин 
теплопроводностей покрытия и футеровки. 
На основании комплексного исследования разработаны 
материалы для торкретирования и ошлаковки футеровки, не 
содержащие дорогостоящий периклазовый порошок, а покрытие на 
основе оксида кальция, наваренное на футеровку служит как огнеупор, 
предохраняя футеровку от износа, изнашиваясь, оно переходит в шлак 
и используется в конвертере вторично – в качестве шлакообразующего 
материала для рафинирования стали. Поэтому представляется 
возможность сокращать присадки извести в конвертер. Отмечено 
хорошее приваривание торкрет-массы к поверхности основной 
футеровки, в том числе на участках, выполненных из высокоплотных 
периклазоуглеродистых кирпичей. 
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